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Sa že tak
Uvod: Kod bo les ni ka s opek li na ma do la zi do bit nog na ru ša va nja he mos tat-
skog i imu no loš kog od go vo ra u ko jem trom bo ci ti ima ju zna čaj nu ulo gu. Cilj 
is pi ti va nja bio je pra će nje bro ja trom bo ci ta u bo les ni ka s opek li na ma, ovis-
no o te ži ni opek lin ske oz lje de (pos to tak ope če ne pov r ši ne ti je la bo les ni ka 
– %TBSA) i is ho du bo les ti (pre živ lje nje/smrt).
Ma te ri ja li i me to de: Ukup no smo is pi ta li 68 bo les ni ka: sku pi na A (32 bo les-
ni ka s lak šim opek li na ma, ≤ 10% TBSA) i sku pi na B (36 bo les ni ka s um je re-
nim/težim opek li na ma, > 10% TBSA). Broj trom bo ci ta od re di li smo na he ma-
to loš kom bro ja ču Sysmex XT-1800i, 1., 4., 7., 14., 21. i 28. da na na kon oz lje de, 
ovis no o du ži ni bo rav ka bo les ni ka u Kli ni ci.
Re zul ta ti: Broj trom bo ci ta 4. i 7. da na u bo les ni ka s ob zi rom na te ži nu oz-
lje de zna čaj no se raz li ko vao iz me đu sku pi na A i B, a ni ži su bili u skupini B
(P < 0, 001; P = 0,045). U ob je ma sku pi na ma 4. u od no su na 1. dan doš lo je do 
pa da bro ja trom bo ci ta, ali zna ča jan pad bio je pri su tan sa mo u sku pi ni B. Zna-
ča jan po ra st bro ja trom bo ci ta u ob je ma sku pi na ma za bi lje žen je 7. u od no su 
na 4. dan, kao i 14. u od no su na 7. dan. S ob zi rom na is hod bo les ti preživje lo 
je 56, a um r lo 12 bo les ni ka. U bo les ni ka sa smr tnim is ho dom, u us po red bi s 
pre živ je li ma ti je kom ci je log pe rio da pra će nja, do bi ve na je zna čaj na raz li ka u 
bro ju trom bo ci ta (P < 0,05). U um r lih je bo les ni ka bio zna čaj no ni ži broj trom-
bo ci ta svih da na pra će nja, osim pr vo ga da na ka da su bi li zna čaj no vi ši u od no-
su na pre živ je le bo les ni ke.
Zak lju čak: Do bi ve ne zna čaj ne raz li ke u bro ju trom bo ci ta 4. i 7. da na iz me đu 
sku pi na pre ma te ži ni opek lin ske oz lje de, kao i zna ča jan pad trom bo ci ta 4. u 
od no su na 1. dan u sku pi ni um je re nih/težih opek li na, upu ću je na pot re bu 
uvo đe nja učes ta li jeg pra će nja broja trom bo ci ta u tom pe rio du ra di pra vov re-
me nog od re đi va nja pada nji ho vog bro ja. U bo les ni ka sa smr tnim is ho dom u 
od no su na pre živ je le zna čaj no su bi le ni že vri jed nos ti trom bo ci ta ti je kom ci je-
log pe rio da pra će nja, osim pr vo ga da na ka da su bi le zna čaj no vi še. Us pr kos 
prisutnim raz li ka ma pre ma is ho du bo les ti, ali slič noj di na mi ci trom bo ci ta (po-
ra st i pad) u ob je ma sku pi na ma te ma log bro ja um r lih is pi ta ni ka, pot reb na su 
do dat na is tra ži va nja.
Ključ ne ri je či: trom bo ci ti, bo les ni ci s opek li na ma, %TBSA, is hod bo les ti
Abstract
In tro duc tion: Pla te le ts play an im por ta nt ro le in se ve re he mos ta sis disor de-
rs and im mu ne res pon se im pair men ts in bu rn pa tien ts. The aim of this stu dy 
was pla te let cou nt mo ni to ri ng in bu rn pa tien ts in re la tion to the se ve ri ty of 
bu rn inju ry (per cen ta ge of to tal bo dy sur fa ce area bur ned - %TBSA) and di sea-
se out co me (sur vi val/death).
Ma te ria ls and met ho ds: We in ves ti ga ted a to tal of 68 pa tien ts: group A (32 
pa tien ts wi th mi ld bur ns, ≤ 10% TBSA) and group B (36 pa tien ts wi th mo de-
ra te/severe bur ns, > 10% TBSA). Pla te let cou nt was de ter mi ned on Sysmex 
XT-1800i au to ma ted he ma to lo gy ana lyzer on the 1st, 4th, 7th, 21st and 28th day 
af ter bu rn inju ry, de pen di ng on the len gth of hos pi tal stay.
Re sul ts: Pla te let cou nt was sig ni fi  can tly diff e re nt on the 4th and 7th day com-
pa ri ng group A and B ac cor di ng to the se ve ri ty of inju ry; pla te let cou nt was 
lower in group B (P < 0.001; P = 0.045). When the 4th day was com pa red to 
the 1st day, a pla te let cou nt dec rea se was ob ser ved in bo th grou ps, but was 
sig ni fi  ca nt on ly in group B. In bo th grou ps, a sig ni fi  ca nt in crea se in pla te let 
cou nt was ob ser ved on the 7th day com pa red to the 4th day, and on the 14th 
com pa red to the 7th day. In re la tion to di sea se out co me, 56 pa tien ts in our stu-
dy group sur vi ved and 12 died. Com pa ri son between sur vi vi ng and no n-sur vi-
vi ng pa tien ts showed a sig ni fi  ca nt diff e ren ce throug hout the who le pe riod of 
ob ser va tion (P < 0.05).
Con clu sion: The sig ni fi  ca nt be twee n-group diff e ren ces ob ser ved in pla te let 
cou nt on the 4th and 7th day in re la tion to se ve ri ty of inju ry, as we ll as the sig-
ni fi  ca nt dec rea se in pla te let cou nt on the 4th day as com pa red to the 1st day 
in pa tien ts wi th mo de ra te/severe bur ns, sug ge st the need to in crea se the 
frequen cy of pla te let cou nt mo ni to ri ng in this par ti cu lar pe riod in or der to ti-
me ly iden ti fy the dec rea se in pla te let cou nt. Com pa ri ng sur vi vi ng and de cea-
sed pa tien ts, a sig ni fi  can tly lower pla te let cou nt was ob ser ved in the group of 
pa tien ts wi th let hal out co me throug hout the who le pe riod of ob ser va tion, wi-
th the excep tion of the 1st day when pla te let cou nt was hig her in this group. 
Des pi te the be twee n-group diff e ren ces in pla te let cou nt in re la tion to di sea se 
out co me (but si mi lar ti me-de pen de nt chan ges in, i.e. in crea se and dec rea se) 
and be cau se of a low num ber of the exa mi ned de cea sed pa tien ts, ad di tio nal 
in ves ti ga tio ns are nee ded.
Key wor ds: pla te let, bu rn pa tie nt, to tal bo dy sur fa ce area per cen ta ge, di sea-
se out co me
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Na Od jel za opek li ne Kli ni ke za trau ma to lo gi ju u raz dob-
lju od 2003. do 2005. go di ne prim lje no je ukup no 442 bo-
les ni ka s opek lin skim oz lje da ma (go diš nje pros ječno oko 
147 bo les ni ka). Uz ro ci su bi li pla men (vat ra) u 41% slu ča je-
va te vru ća te ku ći na u 31% slu ča je va, a za tim kon tak tne 
opek li ne, opek li ne uz ro ko va ne elek trič nom stru jom i ek-
splo zi ja ma te ke mij ski izaz va ne opek li ne.
Opek li ne su iz ra zi to slo že ne trau ma tske oz lje de ko je se 
di je le pre ma du bi ni oz lje de, ve li či ni ope če ne tje les ne 
pov r ši ne, mjes tu opek li ne, do bi, kao i op ćem sta nju bo les-
ni ka (1-3). Pri li kom oda bi ra te ra pi je neop hod na je proc je-
na op se ga ope če nog pod ruč ja ko je se iz ra ža va u ob li ku 
pos tot ka ope čene ukup ne pov r ši ne ti je la (%TBSA, en gl. 
to tal bo dy sur fa ce area). U tu svr hu u od ras lih se naj češ će 
prim je nju je tzv. pra vi lo de vet ki: ti je lo se po di je li na re gi je 
te se sva koj re gi ji pri pi še vi šek rat nik bro ja de vet. Gla va s 
vra tom i ru ke ima ju pov r ši nu od po 9%, pred nja i straž nja 
stra na tru pa i sva ka no ga po 18% ukup ne pov r ši ne ti je la, 
dok preos ta lih 1% od go va ra pov r ši ni spol nih or ga na i pe-
ri neu ma. Pri li kom top lin ske trau me do la zi do na ru ša va nja 
struk tu re i gu bit ka fun kci je ko že. Oš te će nje tki va pos lje di-
ca je top li nom izaz va ne koa gu la ci je struk tur nih pro tei na, 
a dalj nja oš te će nja ovi se o lo kal nom os lo ba đa nju me di ja-
to ra, prom je na ma u mik ro cir ku la ci ji, ede mu tki va, te po-
ja vi in fek ci je (1,2). U bo les ni ka s opek li na ma zna čaj no su 
na ru še ni he mos tat ska rav no te ža i imu no loš ki od go vor, a 
u mo du li ra nju tih od go vo ra bit no mjes to zau zi ma ju trom-
bo ci ti.
Trom bo ci ti su ma li frag men ti ci top laz me me ga ka rio ci ta. 
Ima ju te melj nu ulo gu u pri mar noj i se kun dar noj he mos-
ta zi, na nji ho voj fos fo li pid noj pov r ši ni od vi ja ju se bit ne 
reakci je koa gu la cij ske kas ka de. Ra na fa za akut ne opek li-
ne obi lje že na je sklo noš ću kr va re nju, dok je kas ni ja fa za 
u zna ku hi per koa gu la bil nos ti (4). Ia ko je funkcija trom bo-
ci ta pri mar no he mos tat ska, oni dje lu ju i kao upal ne sta ni-
ce. Os lo ba đa ju upal ne me di ja to re, oči tu ju prou pal ne pov-
r šin ske mo le ku le, me đud je lu ju s leu ko ci ti ma i en do tel nim 
sta ni ca ma, te na taj na čin sud je lu ju u po ti ca nju akut nog i 
kro nič nog imu no loš kog od go vo ra (5-7). Ako je TBSA ve ći 
od 30%, os lo bo đe ni me di ja to ri upa le i ci to ki ni pre la ze u 
sis tem sku cir ku la ci ju, či me se po ti če sis tem ski upal ni od-
go vor. Vo de ći uz rok smr tnos ti bo les ni ka ko ji pre ži ve po-
čet ni pe riod li je če nja pred stav lja ju in fek ci je, ko je su u bo-
les ni ka s teš kim opek li na ma pos lje di ca po re me ća ja sta nič-
nog i hu mo ral nog imu no loš kog od govora (1,2).
Is pi ti va nja ko ja se od no se na ulo gu trom bo ci ta i vri jed nos-
ti bro ja trom bo ci ta u opek lin skih oz lje da vr lo su ri jet ka, 
sta ri jeg su da tu ma i pre te ži to se ra di o pri ka zi ma slu ča ja. 
Ka ko je Od jel za opek li ne Kli ni ke je dan od vo de ćih cen ta-
ra u Hr vat skoj spe ci ja li zi ran za tak vu vr stu oz lje de, ra zum-
lji vo je da su is tra ži va nja pa to fi  zio loš kih po re me ća ja u tak-
vih bo les ni ka od ve li kog in te re sa ne sa mo u ra zu mi je va-
In tro duc tion
Du ri ng the 2003–2005 pe riod, 442 pa tien ts wi th bu rn inju-
ries (an ave ra ge of 147 per year) we re ad mit ted to the De-
par tme nt of Bu rn Inju ries, Uni ver si ty Hos pi tal of Trau ma-
to lo gy in Zag reb. The mo st com mon cau ses of bu rn inju-
ry we re fl a me (fi  re, 41%) and hot liqui ds (scal ds, 31%), fol-
lowed by con ta ct bur ns, elec tri cal bur ns, explo sio ns and 
che mi cal bur ns.
Bur ns are extre me ly com plex trau ma tic inju ries that can 
be clas si fi ed ac cor di ng to bu rn dep th, si ze and area in-
vol ved in inju ry, age and ge ne ral heal th sta tus (1-3). In 
treat me nt plan ni ng, it is es sen tial to es ti ma te the exte nt 
of bu rn wou nd whi ch is expres sed by mea ns of per cen ta-
ge of to tal bo dy sur fa ce area (%TBSA). The so-cal led ru le 
of ni nes is mo st com mon ly ap plied in adul ts to es ti ma te 
the exte nt of bu rn wou nd: the bo dy is di vi ded in to areas 
and ea ch area is at tri bu ted a mul tip le of the num ber ni-
ne. The head wi th the ne ck and the up per lim bs ac cou-
nt for 9% ea ch, an te rior and pos te rior tru nk 18% ea ch, 
ea ch lower li mb 18% of bo dy sur fa ce, the re mai ni ng 1% 
ac coun ts for the ge ni ta lia and pe ri neum. Ther mal trau ma 
lea ds to im pair me nt of skin struc tu re and lo ss of skin fun-
ctio ns. Tis sue da ma ge is the di re ct re su lt of heat coa gu-
la tion of struc tu ral pro tei ns, whi le fur ther prog res sion of 
inju ry de pen ds on the re lea se of lo cal me dia to rs, chan ges 
in mic ro cir cu la tion, tis sue ede ma and in fec tion (1, 2). Bur-
ned pa tien ts are cha rac te ri zed by se ve re im pair me nt of 
he mos ta tic ba lan ce and im mu ne res pon se, and pla te le ts 
play an im por ta nt ro le in the mo du la tion of bo th the se 
res pon ses.
Pla te le ts are sma ll frag men ts of me ga ka ryo cyte cytop la-
sm. They play a fun da men tal ro le in pri ma ry and se con da-
ry he mos ta sis, as cru cial reac tio ns of the coa gu la tion cas-
ca de oc cur on their phos pho li pid sur fa ce. The ear ly pha-
se of acu te bu rn is cha rac te ri zed by a blee di ng ten den cy, 
whe reas the la te pha se is cha rac te ri zed by hyper coa gu la-
bi li ty (4). Al thou gh the pla te let pri ma ry fun ction is hemos-
ta tic re gu la tion, they al so act as in fl am ma to ry cel ls. They 
re lea se in fl am ma to ry me dia to rs, expre ss proin fl am ma to-
ry sur fa ce mo le cu les, in te ra ct wi th leu ko cytes and en dot-
he lial cel ls, thus ta ki ng pa rt in the in duc tion of acu te and 
chro nic im mu ne res pon se (5-7). If TBSA excee ds 30%, the 
re lea sed in fl am ma to ry me dia to rs and cyto ki nes mig ra te 
to the syste mic cir cu la tion, in du ci ng syste mic in fl am ma to-
ry res pon se to inju ry. In fec tio ns are the lea di ng cau se of 
dea th in pa tien ts who sur vi ve the ini tial pe riod of treat me-
nt; they are the con sequen ces of im pair men ts in cel lu lar 
and hu mo ral im mu ne res pon ses in pa tien ts wi th se ve re 
bur ns (1, 2).
Stu dies in ves ti ga ti ng the ro le of pla te le ts and pla te let cou-
nt in bu rn pa tien ts are ra re, rat her old and mos tly pre sen-
ti ng ca se re por ts. The De par tme nt of Bu rn Inju ry of our 
Uni ver si ty Hos pi tal is one of the lea di ng cen te rs in Croa tia 
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nju kli nič kog ti je ka oz lje de, već i u pra će nju us pješ nos ti 
pri mi je nje ne te ra pi je i ra nom pre dviđa nju kom pli ka ci ja, 
od nos no is ho da bo les ti. Cilj ovo ga is tra ži va nja bio je pra-
će nje bro ja trom bo ci ta u sku pi na ma bo les ni ka s raz li či tim 
pos tot kom ope če ne pov r ši ne ti je la (≤ 10% TBSA – sku pi-
na A; > 10% TBSA – sku pi na B), te s ob zi rom na is hod bo-
les ti (pre živ lje nje/smrt).
Ma te ri ja li i me to de
Is pi ta ni ci
Ret ros pek tiv no u pe rio du od tri go di ne, u ko jem je ob-
ra đe no 442 bo les ni ka s opek lin skom oz lje dom odab ra li 
smo 68 bo les ni ka s od go va ra ju ćom di na mi kom va đe nja 
uzo ra ka kr vi, od nos no 1., 4., 7., 14., 21. i 28. da na na kon oz-
lje de, ovis no o du ži ni nji ho va bo rav ka na Od je lu za opek-
li ne Kli ni ke za trau ma to lo gi ju. Iz is pi ti va nja smo is klju či li 
sve bo les ni ke ko ji su na dalj nju skrb i zbri nja va nje u Kli ni-
ku bi li upu će ni iz dru gih us ta no va (ni su prim lje ni od mah 
po oz lje đi va nju), kao i bo les ni ke ko ji ni su ima li od go va ra-
ju ću di na mi ku va đe nja uzo ra ka kr vi. Ukup no smo is pi ta-
li 49 muš kih i 19 žen skih is pi ta ni ka pros ječ ne do bi od 55 
(35–70) godi na (me di jan, in ter kvar til ni ras pon). Bo les ni ke 
s opek li na ma po di je li li smo u sku pi ne A i B ovis no o pos-
tot ku ope če ne pov r ši ne ti je la. Sku pi na A sas to ja la se od 
32 bo les ni ka s lak šim opek li na ma (≤ 10% TBSA), a sku pi na 
B od 36 bo les ni ka s um je re nim/težim opek li na ma (> 10% 
TBSA). U sku pi ni B bi lo je 20 bo les ni ka s 11–20% TBSA, 9 s 
21–40% TBSA, 6 s 41–60% TBSA i 1 s > 61% TBSA. Ovis no o 
is ho du opek lin ske oz lje de, is pi ta ni ke smo svr sta li u dvi je 
sku pi ne: sku pi nu pre živ je lih či ni lo je ukup no 56 bo les ni-
ka, a sku pi nu umrlih 12 bo les ni ka. Osnov ne ka rak te ris ti ke 
is pi ti va nih sku pi na pri ka za ne su u Tab lici 1. Is tra ži va nje je 
odob ri lo Etič ko pov je ren stvo Kli ni ke za trau ma to lo gi ju, 
Zag reb.
Me to de
Broj trom bo ci ta od re di li smo u sklo pu ru tin ske ob ra de 
i pra će nja bo les ni ko vog sta nja, u uzor ci ma pu ne kr vi s 
K3EDTA kao an ti koa gu lan som na au to ma ti zi ra nom he ma-
to loškom bro ja ču Sysmex XT-1800i (Sysmex Cor po ra tion, 
Ko be, Ja pan).
Sta tis tič ke me to de
Za is pi ti va nje nor mal nos ti ras pod je le po da ta ka ko ris ti li 
smo Kol mo go ro v-Smir nov ljev te st. Po dat ke ko ji sli je de 
nor mal nu ras pod je lu pri ka za li smo arit me tič kom sre di-
nom i standardnom de vi ja ci jom, uz prid ru že ne 95%-tne 
in ter va le pouz da nos ti, a po dat ke s asi met rič nom ras pod-
je lom pri ka za li smo me di ja nom i in ter kvar til nim ras po-
nom, uz prid ru že ne 95%-tne in ter va le pouz da nos ti. Sta-
tis tič ku zna čaj no st raz li ke me đu sku pi na ma is pi ta li smo 
t-tes tom (za nor mal nu ras pod je lu), od nos no Ma nn-Whit-
neye vim tes tom (za asi met rič nu ras pod je lu). Sta tis tič ku 
spe cia li zed in this type of inju ry, thus it is un der stan dab le 
that in ves ti ga tio ns of pat hop hysio lo gic di sor de rs in bu rn 
pa tien ts are of great in te re st, not on ly in un der stan di ng 
the cli ni cal cour se of bu rn wou nd, but al so in mo ni to ri ng 
the effi   ca cy of treat me nt ap plied and ear ly prog no sis of 
com pli ca tio ns and di sea se out co me. The aim of the pre-
se nt stu dy was to mo ni tor pla te let cou nt in grou ps of pa-
tien ts wi th diff e re nt per cen ta ge of bo dy sur fa ce area bur-
ned (≤ 10% TBSA – group A; > 10% TBSA – group B), and 
wi th re ga rd to the out co me of di sea se (sur vi val/death).
Ma te ria ls and met ho ds
Pa tien ts
Ret ros pec ti ve ly, of a to tal of 442 bu rn pa tien ts who we-
re trea ted in a 3-year pe riod, we se lec ted and in clu ded 
in the stu dy 68 pa tien ts wi th ap prop ria te blood sam pli-
ng dyna mi cs on days 1, 4, 7, 14, 21, 28 af ter bu rn inju ry, 
and de pen di ng on the len gth of hos pi tal stay at the De-
par tme nt of Bu rn Inju ry, Uni ver si ty Hos pi tal of Trau ma to-
lo gy Zag reb. Pa tien ts re fer red to our Uni ver si ty Hos pi tal 
from ot her in sti tu tio ns for ad di tio nal ca re and treat me nt 
(tho se that we re not ad mit ted im me dia te ly af ter bei ng 
inju red), and pa tien ts wi th inap prop ria te blood sam pli ng 
dyna mi cs we re exclu ded. A to tal of 49 ma le and 19 fe ma le 
pa tien ts, mean age 55 (35-70) yea rs (me dian, in te rquar ti le 
ran ge), we re in ves ti ga ted. Bu rn pa tien ts we re di vi ded in 
grou ps A and B, de pen di ng on the per cen ta ge of to tal bo-
dy sur fa ce area bur ned. Group A con sis ted of 32 pa tien ts 
wi th mi ld bur ns (≤ 10% TBSA), whe reas group B con sis ted 
of 36 pa tien ts wi th mo de ra te/severe bur ns (> 10% TBSA). 
Group B con sis ted of 20 pa tien ts wi th TBSA 11–20%, 9 pa-
tien ts wi th TBSA 21–40%, 6 pa tien ts wi th TBSA 41–60% 
and 1 pa tie nt wi th TBSA > 61%. De pen di ng on di sea se 
out co me, pa tien ts we re sub sequen tly di vi ded in to two 
grou ps: 56 pa tien ts who sur vi ved, and 12 pa tien ts who 
died as a con sequen ce of bu rn inju ry. Ba sic bu rn pa tie nt 
group cha rac te ris ti cs are shown in Tab le 1. This stu dy was 
ap pro ved by the Et hi cs boa rd of the Uni ver si ty Cli nic of 
Trau ma to lo gy, Zag reb.
Met ho ds
Pla te let cou nt was de ter mi ned as a pa rt of rou ti ne pa tie-
nt wo r k-up and fol low up, in who le blood sam ples wi th 
the ad di tion of K3EDTA as an ti coa gu la nt, usi ng the au to-
ma ted he ma to lo gy ana lyzer Sysmex-XT 1800i (Sysmex 
Cor po ra tion, Ko be, Ja pan).
Sta tis ti cal ana lysis
Va riab les we re tes ted for nor ma li ty usi ng the Kol mo go-
ro v-Smir nov te st. Pa ra met ric da ta we re expres sed as arit-
hme tic mean and stan da rd de via tion, wi th the per tai ni ng 
95% con fi  den ce in ter val, whe reas non pa ra met ric da ta 
we re expres sed as me dian and in te rquar ti le ran ge, wi th 
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zna čaj no st raz li ke bro ja trom bo ci ta u svim vre men skim 
toč ka ma unu tar sku pi na tes ti ra li smo RM ANOVOM. Za 
us po red bu raz li ke bro ja trom bo ci ta u pojedi nač nim vre-
men skim toč ka ma unu tar sku pi na ko ris ti li smo po st hoc 
te st (Ho lem Si dak). Vri jed no st P < 0,05 odab ra li smo kao 
sta tis tič ki zna čaj nu. Za sta tis tič ku ob ra du po da ta ka ko ris-
ti li smo sta tis tič ki prog ram Sig mas tat for Win dows, ver zi-
ja 3.5, Systat So ftware Inc.
Re zul ta ti
U is pi ti va nim sku pi na ma s ob zi rom na te ži nu opek lin ske 
oz lje de A i B ni je do bi ve na zna čaj na raz li ka u do bi bo les ni-
ka (P = 0,840), za raz li ku od sku pi na is pi ta ni ka s ob zi rom 
na is hod bo les ti gdje je tak va raz li ka bi la pri sut na. Is pi ta-
ni ci sa smr tnim is ho dom bi li su zna čaj no sta ri ji u od no su 
na pre živ je le (P = 0,014) (Tab li ca 1). U sku pi ni um r lih bo les-
ni ka sa mo je je dan pri pa dao sku pi ni A, a taj je bo les nik 
bio star 70 go di na. Os ta lih je da nae st bi lo je iz sku pi ne B 
(3 s 11–20% TBSA, 2 s 21–40% TBSA, 5 s 41–60% TBSA i 1 s
> 61% TBSA).
Vri jed nos ti bro ja trom bo ci ta u is pi ti va nim sku pi na ma 
opek lin skih bo les ni ka s ob zi rom na te ži nu oz lje de na ve de-
ne su u Tab li ci 2. Broj trom bo ci ta pr vo ga da na is pi ti va nja 
na la zio se u re fe ren tnom in ter va lu (158–424 x 109/L), a iz-
me đu sku pi na ni je pos to ja la zna čaj na raz li ka u bro ju trom-
bo ci ta (P = 0,170). Sup rot no to mu, 4. i 7. da na pra će nja bro-
ja trom bo ci ta do bi ve na je zna čaj na raz li ka iz me đu sku pi-
na, bi li su ni ži u sku pi ni B (P < 0,001; P = 0,045). 14., 21. i 28. 
da na broj trom bo cita iz me đu is pi ti va nih sku pi na ni je se 
zna čaj no raz li ko vao (P = 0,199; P = 0,253; P = 0,333). Vr šni 
broj trom bo ci ta do bi ven je 14. dan u sku pi ni B (492 x 109/
L), od nos no 21. dan u sku pi ni A (536 x 109/L). Is pi ti va njem 
prom je ne bro ja trom bo ci ta u svim vre men skim toč ka ma 
unu tar sku pi ne A, od nos no B, za bi lje že na je sta tis tič ki zna-
čaj na raz li ka (P < 0,001). Po st-hoc tes ti ra nje po ka za lo je u 
sku pi ni A sta tis tič ki zna ča jan po ra st bro ja trom bo ci ta 7. u 
od no su na 4. dan, kao i 14. u od no su na 7. dan. Os ta lih 
da na pra će nja unu tar sku pi ne A (4. u od no su na 1., 21. u 
od no su na 14. i 28. u od no su na 21.) ni su pos to ja le zna čaj-
the per tai ni ng 95% con fi  den ce in ter val. The t-te st and Ma-
nn-Whit ney te st we re used for be twee n-group diff e ren ce 
tes ti ng of pa ra met ric and non pa ra met ric da ta, res pec ti-
ve ly. Diff e ren ces in pla te let cou nt be tween mul tip le ti me 
poin ts wit hin grou ps we re tes ted usi ng the RM ANOVA. 
Diff e ren ces in pla te let cou nt be tween pai red ti me poin ts 
wit hin grou ps we re tes ted usi ng a po st hoc te st (Ho lem Si-
dak). Va lues of P < 0.05 we re con si de red sta tis ti cal ly sig ni-
fi  ca nt. Ana lyses we re per for med usi ng the Sig mas tat for 
Win dows sof twa re, ver sion 3.5, Systat Sof twa re Inc.
Re sul ts
No sig ni fi  ca nt diff e ren ce was ob ser ved in pa tie nt age
(P = 0.840) com pa ri ng group A and B ac cor di ng to se ve-
ri ty of bu rn inju ry, but the diff e ren ce in pa tie nt age was 
fou nd com pa ri ng grou ps ac cor di ng to di sea se out co me. 
Pa tien ts wi th let hal out co me we re sig ni fi  can tly ol der com-
pa red to sur vi vi ng pa tien ts (P = 0.014) (Tab le 1). On ly one 
pa tie nt from group A died; he was 70 yea rs old. The re-
mai ni ng 11 pa tien ts who died we re from group B (3 wi th 
TBSA 11-20%, 2 wi th TBSA 21-40%, 5 wi th TBSA 41-60% 
and 1 wi th TBSA > 61%).
Pla te let cou nt in in ves ti ga ted bu rn pa tie nt grou ps ac cor-
di ng to se ve ri ty of inju ry is shown in Tab le 2. On the fi r st 
day of in ves ti ga tion, pla te let cou nt was wit hin the re fe ren-
ce ran ge (158-424 x 109/L), showi ng no sig ni fi  ca nt diff e-
ren ce be tween grou ps (P = 0.170). On the con tra ry, on the 
4th and 7th day of pla te let cou nt mo ni to ri ng, the re was a 
sig ni fi  ca nt be twee n-group diff e ren ce, pla te let cou nt was 
lower in group B (P < 0.001; P = 0.045). No sig ni fi  ca nt be-
twee n-group diff e ren ce in pla te let cou nt was fou nd on 
days 14, 21 and 28 (P = 0.199; P = 0.253; P = 0.333). Peak 
pla te let coun ts we re re cor ded on the 14th day in group B 
(492 x 109/L), and on the 21st day in group A (536 x 109/
L). A sig ni fi  ca nt diff e ren ce was ob tai ned tes ti ng chan ges 
in pla te let cou nt at all ti me poin ts ob ser ved wit hin gro-
up A, and group B, res pec ti ve ly (P < 0.001). Po st hoc tes ti-
ng showed sig ni fi  ca nt in crea se in pla te let cou nt on day 7 
com pa red to day 4 in group A, as we ll as on day 14 com-





(TBSA > 10%) Survived Deceased
 N (male/female) 32 (23/9) 36 (26/10) 56 (43/13) 12 (6/6)
Age (Years) 52 ± 19 * 53 ± 21 * 50 ± 19 * 70 (68-75) §
P 0.840 0.014
* x ± SD; § Median (interquartile range)
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ne prom je ne u bro ju trom bo ci ta. U sku pi ni B za bi lje žen 
je zna ča jan pad bro ja trom bo ci ta 4. u od no su na 1. dan, a 
za tim je doš lo do zna ča ja nog po ras ta bro ja trom bo ci ta 7. 
u od no su na 4. dan, kao i 14. u od no su na 7. dan. Os ta lih 
da na pra će nja unu tar sku pi ne B (21. u od no su na 14. i 28. 
u od no su na 21.) ni su pos to ja le zna čaj ne prom je ne u bro-
ju trom bo ci ta.
Vri jed nos ti bro ja trom bo ci ta s ob zi rom na is hod bo les ti 
(pre živ lje nje/smrt) pri ka za ne su u Tab li ci 3. S ob zi rom na 
is hod bo les ti me đu sku pi na ma na đe na je zna čaj na raz li-
ka u bro ju trom bo ci ta ti je kom ci je log pe rio da pra će nja
(P < 0,05). Vri jed nos ti trom bo ci ta u bo les ni ka sa smr tnim 
is ho dom bi le su zna čaj no ni že svih da na pra će nja, osim 
pr vo ga da na ka da su do bi ve ne vri jed nos ti bi le zna čaj no 
vi še u od no su na pre živ je le bolesnike. Is pi ti va njem raz li-
ke me đu brojem trom bo ci ta u svim vre men skim toč ka ma 
unu tar sku pi ne pre živ je lih, od nos no um r lih, za bi lje že na 
je sta tis tič ki zna čaj na raz li ka (P < 0,001). Po st-hoc tes ti ra-





N x ± SD 95%CI N x ± SD 95%CI
1 32 232 ± 73 206–258 36 261 ± 97 228–294 0.170
4 32 212 ± 56 192–232 35 155 ± 65 133–177 < 0.001
7 26 298 ± 91 261–335 36 250 ± 92 219–281 0.045
14 16 425 ± 148 346–504 35 492 ± 179 430–554 0.199
21 7 536 ± 112 432–640 25 434 ± 224 342–526 0.253
28 4 441 ± 43 373–509 20 359 ± 167 281–437 0.333
TAB LI CA 2. Vri jed nos ti trom bo ci ta u is pi ti va nim sku pi na ma TAB LE 2. Pla te let cou nt in bu rn pa tie nt grou ps
pa red to day 7. No sig ni fi  ca nt diff e ren ce in pla te let cou nt 
was obser ved in the re mai ni ng mo ni to ri ng days in group 
A (day 4 vs. day 1, day 21 vs. day 14, and day 28 vs. day 21). 
In group B, a sig ni fi  ca nt dec rea se in pla te let cou nt was ob-
ser ved on day 4 com pa red to day 1, fol lowed by a sig ni fi -
ca nt in crea se in pla te let cou nt on day 7 com pa red to day 
4, as we ll as on day 14 com pa red to day 7. No sig ni fi  ca nt 
diff e ren ce in pla te let cou nt was ob ser ved in the re mai ni-
ng mo ni to ri ng days in group B (day 21 vs. day 14 and day 
28 vs. day 21).
Pla te let cou nt ac cor di ng to di sea se out co me (sur vi val/
death) is shown in Tab le 3. A sig ni fi  ca nt diff e ren ce was 
fou nd throug hout the who le mo ni to ri ng pe riod by com-
pa ri ng sur vi vi ng and de cea sed pa tien ts (P < 0.05). Sig ni-
fi  can tly lower pla te let cou nt was ob ser ved in pa tien ts wi-
th let hal out co me on all mo ni to ri ng days, exce pt on day 
1, when sig ni fi  can tly hig her pla te let cou nt was ob tai ned 
com pa red to sur vi vi ng pa tien ts. A sig ni fi  ca nt diff e ren ce 





x ± SD 95%CI x ± SD 95%CI
1 233 ± 78 212–254 314 ± 102 249–379 0.003
4 193 ± 66 175–211 133 ± 48 103–163 0.004
7 285 ± 91 259–311 208 ± 82 156–260 0.009
14 501 ± 168 447–555 362 ± 146 264–460 0.012
21 517 ± 206 426–608 323 ± 142 222–424 0.012
28 450 ± 135 372–528 264 ± 113 183–345 0.002
TAB LI CA 3. Vri jed nos ti trom bo ci ta s ob zi rom na is hod bo les ti TAB LE 3. Pla te let cou nt in re la tion to di sea se out co me
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njem u sku pi ni pre živ je lih za bi lje žen je zna ča jan po ra st 
broja trom bo ci ta 7. da na u od no su na 4. dan kao i 14. u 
od no su na 7. dan. Os ta lih da na pra će nja unu tar sku pi ne 
pre živ je lih (4. u od no su na 1., 21. u od no su na 14. i 28. u 
od no su na 21.) ni su pos to ja le zna čaj ne prom je ne u bro ju 
trom bo ci ta. U sku pi ni um r lih 4. u od no su na 1. dan za bi lje-
žen je zna ča jan pad broja trom bo ci ta. Do zna čaj nog po-
ras ta bro ja trom bo ci ta u um r lih doš lo je 14. u od no su na 
7. dan. Os ta lih da na pra će nja unu tar sku pi ne um r lih (7. u 
od no su na 4., 21. u od no su na 14. i 28. u od no su na 21.) ni-
su pos to ja le zna čaj ne prom je ne u bro ju trom bo ci ta.
Ras pra va
Ovo je is tra ži va nje po ka za lo da u bo les ni ka s opek li na ma, 
ovis no o te ži ni opek lin ske oz lje de, pos to ji zna čaj na raz-
li ka u bro ju trom bo ci ta 4. i 7. da na pra će nja; trom bo ci ti 
su bi li ni ži u sku pi ni s um je re nim/težim opek li na ma. Čet-
vr to ga u od no su na 1. dan do bi ven je zna ča jan pad bro-
ja trom bo ci ta u skupini B (um je re ne/teže opek li ne), broj 
trom bo ci ta bi o je is pod do nje gra ni ce re fe ren tnog in ter-
va la. Zabi lje žen je zna ča jan po ra st bro ja trom bo ci ta u ob-
je ma sku pi na ma 7. u od no su na 4. dan. Tre nd zna čaj nog 
po ras ta broja trom bo ci ta unu tar sku pi na nas ta vio se i 14. 
u od no su na 7. dan, ali ni je bi lo zna čaj ne raz li ke iz me đu 
is pi ti va nih sku pi na.
Pos to ji vr lo ma lo ra do va u ko ji ma je is tra ži va na di na mi ka 
bro ja trom bo ci ta u bo les ni ka s opek li na ma. Pre ma ra du 
Ta kas hi ma i sur. ko ji su pra ti li vri jed nos ti bro ja trom bocita 
u pet te že ope če nih bo les ni ka, pad bro ja trom bo ci ta po-
ja vio se u pe rio du od 7–12 da na, a na kon to ga vri jed nos ti 
su bi le unu tar re fe ren tnog in ter va la ili je doš lo do nji ho va 
po ras ta. Vri jed nos ti bro ja trom bo ci ta us ta li le su se tek na-
kon dva mje se ca (8). Prom je na bro ja trom bo ci ta u na šem 
is pi ti va nju slič ni ja je kre ta nji ma trom bo cit nih vri jed nos ti 
ko je su ob ja vi li Sar da i sur. (9) te Bar tle tt i sur. (4). Bar tle-
tt i sur. pra ti li su koa gu la cij ske prom je ne u 11 bo les ni ka 
s opek li na ma, kod ko jih se trom bo ci to pe ni ja po ja vi la u 
vri je me pr va tri da na na kon oz lje de. Naj ni ži broj trom bo-
ci ta pos tig nut je tre će ga da na, uz zna ča jan pad u te že 
ope če nih bo les ni ka. Broj trom bo ci ta do seg nuo je ba zal-
ne vri jed nos ti oko pr vo ga tjed na. Na kon to ga doš lo je do 
preok re ta, broj trom bo ci ta je po ras tao. U na šem ra du, 4. u 
od no su na 1. dan do bi ven je zna ča jan pad trom bo ci ta sa-
mo u sku pi ni um je re nih/težih opek li na. Uz ro ci sma nje nja 
bro ja trom bo ci ta mo gu bi ti vi šes tru ki i naj češ će su me đu-
sob no po ve za ni, bi lo da se ra di o po ja ča nom uniš ta va nju 
trom bo ci ta, pri sut noj he mo di lu ci ji, sek ves tra ci ji trom bo ci-
ta (npr. u sle ze ni) ili nji ho voj sma nje noj sin te zi. Ne ko li ko 
je ra do va ko ji uka zu ju na po ve za no st trom bo ci to pe ni je u 
kri tič nih bo les ni ka i skra će nog ži vot nog vi je ka trom bo ci-
ta (10,11). Osim to ga, trom bo ci to pe ni ja čes to pra ti bak te rij-
sku sep su ko ja mo že bi ti pri sut na kod ovak vih bo les ni ka. 
U našem ra du 7. u od no su na 4. dan, kao i 14. u od no su na 
was ob tai ned tes ti ng chan ges in pla te let cou nt at all the 
ti me poin ts in the sur vi vi ng pa tie nt group, as we ll as wit-
hin the group of de cea sed pa tien ts (P < 0.001). Po st hoc 
tes ti ng showed a sig ni fi  ca nt in crea se in pla te let cou nt on 
day 7 com pa red to day 4 in the sur vi vi ng group, as we ll as 
on day 14 com pa red to day 7. No sig ni fi  ca nt diff e ren ce in 
pla te let cou nt was ob ser ved in the re mai ni ng mo ni to ri ng 
days in sur vi ved pa tien ts group (day 4 vs. day 1, day 21 vs. 
day 14 and day 28 vs. day 21). A sig ni fi  ca nt dec rea se in pla-
te let cou nt was ob ser ved on day 4 com pa red to day 1 in 
pa tien ts wi th let hal out co me. No sig ni fi  ca nt diff e ren ce in 
pla te let cou nt was ob ser ved in the re mai ni ng mo ni to ri ng 
days in pa tien ts wi th let hal out co me (day 7 vs. day 4, day 
21 vs. day 14, and day 28 vs. day 21).
Dis cus sion
The re sul ts of this in ves ti ga tion re vea led a sig ni fi  ca nt dif-
fe ren ce in pla te let cou nt on the 4th and 7th day du ri ng mo-
ni to ri ng in bu rn pa tie nt grou ps ac cor di ng to se ve ri ty of 
inju ry; pla te let cou nt was lower in group B. A sig ni fi  ca nt 
dec rea se in pla te let cou nt was ob ser ved in group B (mo-
de ra te/severe bur ns) on day 4 com pa red to day 1, pla te let 
cou nt was be low the re fe ren ce ran ge. A sig ni fi  ca nt in crea-
se in pla te let cou nt was ob ser ved on day 7 com pa red to 
day 4 in bo th grou ps ac cor di ng to se ve ri ty of bu rn inju-
ry. A ri si ng pla te let cou nt ten den cy fur ther con ti nued on 
day 14 com pa red to day 7, but wi th no sig ni fi  ca nt diff e ren-
ce be tween grou ps.
In ves ti ga tio ns dea li ng wi th ti me-de pen de nt chan ges in 
pla te let cou nt in bu rn pa tien ts are ra re. Ta kas hi ma et al. 
re cor ded pla te let cou nt in fi  ve se ve re ly bur ned pa tien ts 
duri ng cli ni cal cour se af ter bu rn inju ry. They ob ser ved 
that pla te let cou nt dec rea sed du ri ng 7-12 days, and af ter 
that sta ge num be rs re tur ned wit hin the re fe ren ce ran ge 
or in crea sed mar ked ly. Pla te let cou nt sta bi li zed ju st af ter 
two mon ths (8). The ti me-de pen de nt chan ges of pla te let 
cou nt in our in ves ti ga tion are si mi lar to pla te let cou nt 
tre nd fou nd by Sar da et al. (9) and Bar tle tt et al. (4). Bar-
tle tt and al. mo ni to red coa gu la tion and pla te let chan ges 
in a group of 11 bu rn pa tien ts who ma ni fes ted a prog res-
si ve throm bo cyto pe nia du ri ng the fi r st three days af ter 
inju ry. Throm bo cyto pe nia reac hed its maxi mum on the 
thi rd day, the dec rea se bei ng sig ni fi  ca nt on ly in se ve re ly 
bur ned pa tien ts. Pla te let cou nt reac hed ba se li ne va lues 
in the fi r st week, fol lowed by a re ver sal to ab nor mal ly hi-
gh le ve ls. In our in ves ti ga tion, a sig ni fi  ca nt dec rea se in 
pla te let cou nt was ob ser ved on ly in the mo de ra te/severe 
group of bu rn pa tien ts if day 4 was com pa red to day 1. 
Dec rea se in pla te let cou nt is cau sed by mul tip le and mos-
tly in ter re la ted fac to rs. Pla te let des truc tion is in ten si fi ed, 
he mo di lu tion is pre se nt, alo ng wi th pla te let seques tra-
tion (e.g., in the spleen) and their re du ced pro duc tion. A 
num ber of stu dies em pha si ze the re la tion ship be tween 
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7. dan doš lo je do zna ča ja nog po ras ta bro ja trom bo ci ta u 
ob je ma sku pi na ma is pi ta ni ka, što se naj vjerojatnije mo že 
ob jas ni ti nji ho vim dop ri no som upal noj reak ci ji na opek lin-
sku oz lje du. Nai me, pa to fi  zio loš ke prom je ne uz ro ko va ne 
opek lin skom oz lje dom ne zah va ća ju sa mo mjes to opek-
li ne, već se dje lo va njem os lo bo đe nih upal nih ci to ki na i 
en do tok si na raz vi ja sistemski upal ni od go vor. Po ve ća nje 
bro ja trom bo ci ta pred stav lja nor ma lan od go vor or ga niz-
ma na upal ni pod ra žaj, a mo gu ća pri sut no st trom bo ci to-
pe ni je je dan je od prob le ma u kri tič nih bo les ni ka i smat ra 
se da ima zna čaj nu ulo gu u po gor ša nju ti je ka bo les ti (12).
Pri mar ni po ka za te lji smr tnos ti na kon ter mal ne oz lje de su 
%TBSA zah va će ne opek li nom, dob te even tual na pri sut-
no st in ha la cij ske oz lje de (3). Is pi ti va nja su po ka za la da je 
i broj trom bo ci ta ko ris tan po ka za telj is ho da opek lin ske 
oz lje de (9,13). U na šem is traživanju bo les ni ci sa smr tnim 
is ho dom bi li su zna čaj no sta ri ji u od no su na pre živ je le. S 
ob zi rom na is hod bo les ti u ovim dvje ma sku pi na ma do bi-
ve na je zna čaj na raz li ka u bro ju trom bo ci ta ti je kom ci je-
log pe rio da pra će nja. Vri jed nos ti trom bo ci ta u bo les ni ka 
sa smr tnim is ho dom bi le su zna čaj no ni že svih da na pra će-
nja osim pr vo ga da na ka da su trom bo ci ti bi li zna čaj no vi-
ši u od no su na pre živ je le bo les ni ke. Vi še vri jed nos ti trom-
bo ci ta u sku pi ni um r lih pr vo ga da na mo gu biti pos lje di ca 
he mo kon cen tra ci je. Ni ži broj trom bo ci ta u sku pi ni um r lih 
bo les ni ka os ta lih da na pra će nja naj vje ro jat ni je je pos lje di-
ca te že opek lin ske oz lje de i bak te rij ske in fek ci je, ko ji dje-
lu ju na sti mu la ci ju koa gu la cij ske kas ka de u smje ru stva-
ra nja mik rot rom ba i nji ho ve po ja ča ne pot roš nje. Osim 
toga, te ži na oz lje de i in fek ci ja mo gu dje lo va ti i na dep re-
si ju koš ta ne sr ži. U ra du El-Son ba ty i sur. (13) za bi lje že no 
je zna čaj no po ve ća nje bro ja trom bo ci ta sed mo ga da na u 
pre živ je lih opek lin skih bo les ni ka, a u um r lih je doš lo do 
progresivnog sma nje nja. Su prot no nji ma, pre ma na šim 
po dat ci ma 7. u od no su na 4. dan u ob je ma sku pi na ma s 
ob zi rom na is hod bo les ti do bi ven je po ra st bro ja trom bo-
ci ta, ko ji je bio zna ča jan sa mo u sku pi ni pre živ je lih.
Svjes ni smo og ra ni če nja na še stu di je ko je pred stav lja s 
jed ne stra ne mali broj is pi ta ni ka (sku pi na um r lih, sku pi na 
lak ših opek li na – ra ni je ot puš ta nje s bol nič kog li je če nja), 
a s dru ge stra ne ne dos tup no st vri jed nos ti sred njeg vo lu-
me na trom bo ci ta (MPV) ko ji bi nam mo gao pru ži ti pot pu-
ni ju in for ma ci ju o pa to fi  zio loš koj pod lo zi prom je ne bro ja 
trom bo ci ta u od re đe noj vre men skoj toč ki pra će nja u od-
go vo ru na opek lin sku oz lje du.
Pri sut ne zna čaj ne raz li ke u bro ju trom bo ci ta 4. i 7. da na iz-
me đu sku pi na pre ma te ži ni opek lin ske oz lje de, kao i zna-
ča jan pad trom bo ci ta 4. u od no su na 1. dan u sku pi ni um-
je re nih/težih opek li na upu ću je na pot re bu uvo đe nja učes-
ta li jeg pra će nja trom bo ci ta u tom raz dob lju ra di pra vov re-
me nog od re đi va nja pada nji ho vog bro ja. U bo les ni ka sa 
smr tnim is ho dom u od no su na pre živ je le bi le su zna čaj no 
ni že vri jed nos ti trom bo ci ta ti je kom ci je log pe rio da pra će-
nja, osim pr vo ga da na ka da su te vri jed nos ti bi le zna čaj no 
throm bo cyto pe nia in cri ti cal ly ill pa tien ts and pla te let re-
du ced li fe expectancy (10,11). Ad di tio nal ly, throm bo cyto-
pe nia is frequen tly as so cia ted wi th bac te rial sep sis pre-
se nt in the se pa tien ts. In our in ves ti ga tion, a sig ni fi  ca nt 
in crea se in pla te let cou nt was ob ser ved in bo th grou ps of 
pa tien ts on day 7 com pa red to day 4, and on day 14 com-
pa red to day 7, whi ch can pro bab ly be explai ned by pla te-
let con tri bu tion to the in fl am ma to ry reac tion cau sed by 
bu rn inju ry. In fa ct, pat hop hysio lo gi cal chan ges cau sed 
by bu rn inju ry are not lo ca li zed to the si te of bu rn inju ry, 
syste mic in fl am ma to ry res pon se re sul ts from the eff ec ts 
of re lea sed cyto ki nes and en do toxi ns. An in crea se in pla-
te let cou nt rep re sen ts nor mal res pon se to a va rie ty of 
in fl am ma to ry sti mu li, whe reas throm bo cyto pe nia is con-
si de red to be an im por ta nt issue con cer ni ng cri ti cal ly ill 
pa tien ts and is thoug ht to play an im por ta nt ro le in wor-
se ni ng the cour se of di sea se (12).
The per cen ta ge of TBSA, age and pos sib le pre sen ce of in-
ha la tion inju ry are the ma jor mor ta li ty de ter mi nan ts af ter 
ther mal inju ry (3). Se ve ral in ves ti ga tio ns in di ca ted the ro-
le of pla te le ts as use ful out co me in di ca to rs in burn pa tien-
ts (9, 13). Pa tien ts wi th let hal out co me fol lowed up in our 
in ves ti ga tion we re sig ni fi  can tly ol der com pa red to sur vi-
vi ng pa tien ts. A sig ni fi  ca nt diff e ren ce in pla te let cou nt 
throug hout the en ti re mo ni to ri ng pe riod was ob ser ved 
in grou ps of pa tien ts ac cor di ng to di sea se out co me. Sig ni-
fi  can tly lower pla te let cou nt was ob ser ved at all the mo ni-
to red ti me poin ts in pa tien ts wi th let hal out co me, exce pt 
on day one when pla te let cou nt was sig ni fi  can tly hig her 
in this group of pa tien ts com pa red to tho se who sur vi-
ved. Hig her pla te let cou nt in pa tien ts wi th let hal out co-
me on the 1st day can be cau sed by he mo con cen tra tion. 
Fur ther mo re, lower pla te let cou nt in pa tien ts wi th let hal 
out co me fou nd in the re mai ni ng mo ni to red days is pro-
bab ly cau sed by mo re se rious bu rn inju ry and bac te rial in-
fec tion, the pro ces ses that sti mu la te throm bus for ma tion 
in the coa gu la tion cas ca de and in ten si ve pla te let con sum-
ption. Mo reo ver, se ve ri ty of inju ry and in fec tion can dep-
re ss bo ne mar row ac ti vi ty. El Son ba ty et al. (13) re por ted 
a sig ni fi  ca nt pla te let cou nt in crea se on the 7th day in sur vi-
vo rs af ter bu rn inju ry, whi le in tho se wi th let hal out co me 
a prog res si ve dec rea se was re cor ded. In con tra st, our re-
sul ts showed a pla te let cou nt in crea se in bo th grou ps in 
re la tion to di sea se out co me on the 7th day com pa red to 
the 4th day, but it was sig ni fi  ca nt on ly in sur vi vo rs.
We are awa re of our stu dy li mi ta tio ns: a li mi ted num ber 
of in ves ti ga ted pa tien ts (es pe cial ly in the group of pa-
tien ts wi th let hal out co me, and the group of mi ld bur ns 
whe re ear ly hos pi tal dis char ge was pre se nt), and on the 
ot her ha nd, una vai la bi li ty of mean pla te let vo lu me (MPV) 
da ta, va luab le for ge ne ra ti ng mo re com ple te in for ma tion 
about the pat hop hysio lo gi cal bac kgrou nd of pla te let cou-
nt chan ge at a gi ven ti me poi nt du ri ng mo ni to ri ng of pla-
te le ts in bu rn inju ry.
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vi še. Us pr kos prisutnim raz li ka ma pre ma is ho du bo les ti, 
ali slič noj di na mi ci trom bo ci ta (po ra st i pad) u ob je ma 
sku pi na ma te vr lo ma lom bro ju um r lih is pi ta ni ka pot reb-
na su do dat na is tra ži va nja. Bu du ća bi is tra ži va nja tre ba la 
is pi ta ti ko ris no st poz na va nja i pra će nja di na mi ke trom bo-
cit ne kri vu lje u li je če nju te sma nji va nju ri zi ka kom pli ka ci-
ja pri li kom prim je ne kož nih pre sa da ka kao i u mo guć nos-
ti proc je ne is ho da bo lesti.
Zah va le
Zah va lju je mo svim dje lat ni ci ma Od je la za opek li ne za teh-
nič ku po moć pri is tra ži va nju.
In con clu sion, sig ni fi  ca nt be twee n-group diff e ren ces re-
cor ded on the 4th and 7th day in grou ps of pa tien ts ac cor-
di ng to se ve ri ty of inju ry, and sig ni fi  ca nt dec rea se in pla te-
let cou nt re cor ded on the 4th day com pa red to the 1st day 
in mo de ra te/severe bu rn pa tien ts in our stu dy ad dre ss 
the ne ces si ty for mo re freque nt pla te let cou nt mo ni to ri-
ng in this par ti cu lar pe riod of bu rn inju ry ma na ge me nt in 
or der to ti me ly de ter mi ne its dec li ne. Sig ni fi  can tly lower 
pla te let cou nt was ob ser ved throug hout the who le mo ni-
to ri ng pe riod in pa tien ts wi th let hal out co me com pa red 
to sur vi vo rs, exce pt on day one, when pla te let cou nt was 
hig her in this group. Des pi te the be twee n-group diff e ren-
ces in pla te let cou nt ac cor di ng to di sea se out co me, si mi-
lar ti me-de pen de nt chan ges in pla te let cou nt (in crea se 
and dec rea se) in bo th grou ps, and a li mi ted num ber of 
stu dy group pa tien ts, ad di tio nal in ves ti ga tio ns are nee-
ded. Fu tu re in ves ti ga tio ns shou ld ad dre ss the use ful ne ss 
of knowi ng pla te let va lues and pla te let cur ve mo ni to ri ng 
in treat me nt, redu ci ng the ri sk of com pli ca tio ns du ri ng 
skin graf ti ng, and di sea se out co me es ti ma tion.
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